











































だということができる｡ テキス トは F長崎の生活ガイド』とその付属会話教
材 Fきょうから話そう-長崎の生活日本語- (試用版)』である4)｡この付属
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2-2 作成の手順とその内容




















実際に ｢生活漢字 1｣で取 り上げた漢字は以下の通 りである｡
長崎大学の正門を入ってから教室に行 くまでに目にする漢字
外国 手紙 立ち入り禁止 長崎駅 長崎大学 留学生センター 引く
押す 禁煙 消火器 教室 燃やせないゴミ 資源ごみ 燃やせるゴミ
留学生センターを出てから食堂へ行 くまでに目にする漢字
止まれ 駐車禁止 食堂 営業時間 定食 弁当 お茶 .お湯 .冷水
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路面電車の中で目にする漢字
入口 運賃 大人 小人 円 降りる 押 してください 開閉 注意
スーパーで目にする漢字
半額 価格 2割引 和牛 豚肉 砂糖 塩 日本酒
｢生活漢字2｣は ｢生活漢字 1｣を使った学習の成果を試すために作成し
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したり､｢駐車禁止｣を構内の他の場所でも見つけて筆者らに確認を求めたり
する姿から伺えた｡ 最後に2週間後に認識できるかどうかのチェックをする




いなが ら､｢生活漢字 1｣で注目した漢字が認識できるかを順番に確認 した｡
認識の程度には個人差があったが､どの学生も積極的にクラスに参加 してい




授業後､簡単なアンケー トを実施 した｡ クラスは役に立ったかという問い









筆者 らが作成 した教材の使用が きっかけとなり､身の回りの漢字に注目す
る習慣がつき､さらには表意文字 としての漢字の認識がある程度できるよう
になった学生 も少なくない｡アンケー トでは全員が ｢役に立った｣ と答えた
がその理由は ｢意味を類推するス トラテジーが役に立った｣ というものから
｢いくつかの特定の漢字を知ったことが役に立った｣ というものまで､さまざ




きる｡現在 は学生 のニーズや注 目度 に留意 して教材 に改 訂 を加 えてお り､今
後 も改訂 を加 えなが らよりよい教材 に してい きたい と考 えている｡
今後 の課題 として､学生 たち一 人一 人 に個 人用漢字 リス トを作 らせ たい と
考 えてい る｡ 学生 たち一人一人が普段 の生活 で よ く目にす る看板 や注意書 き
の漢字 の中か ら自 らの関心 に基づ いて 自分で選択 し､一 人一人違 う生活漢字
の リス トを作 る こ とがで きれば､ さ らに漢字 に注 目 し､類推 の幅 を広 げる こ




文脈の中で推測ス トラテジーを意識的に訓練する ドリルを織 り込んだ漢字教材｣
の開発を試み､学生に評価 されている｡
3)｢日本語演習1｣は毎週 1回1コマのクラスである｡｢サバイバル日本語｣あるい
は ｢生活 日本語｣ と呼ばれている｡
4)『長崎の生活ガイ ド』 と 『きょうか ら話そう-長崎の生活 日本語- (試用版)』
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意味がわかりますか｡(GuessQuizI)
1.留学生用
2. 非常金
3.男湯
4.女湯
5. 日本茶
6. 学生食堂
7.禁酒
8.火山
9.和定食
10.非常用
ll. 半時間
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